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Masa: [3 Jam] 
ARAHAN KEPADA CALON: 
SUa pasUkan bahawa kertas peperiksaan tnt mengandungt 7 muka surat 
bercetak dan ~NAM (6) soalan sebelum anda memulakan pepertksaan int. 
Jawab EMPAT (4) soalan. DUA (2) so alan dart Sahagian A dan DUA(21 dart 
Sahagian S. 
Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysia. 
Ag1han markah bag1 seUap soalan d1bertkan d1 sut sebelah kanan sebagai 
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan 
berkenaan. 
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BAHAGIAN A 
1. (a) Ubahsuatkan l1tar metervolt pengikut pemancar dalam Rajah 1 




(b) Huraikan dengan rtngkas prinsip operasi litar yang telah 
diubahsuaikan 1ni? 
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2. Lltar metervolt dalam Rajah 1 mengandungl komponen-komponen 
berikut:-
R2 = R3 = 3.9kn. R4 = 2.7kO. Rs = IkO. Rs = 2.2kO dan 
Rs + Rm = lkn. Arus dimeter 1m = lmA pada pemesongan penuh. 
Vee = + I2V, VEE = -12V dan transistor sillkon mempunyat 
hFE = 100. Hitung Vp , lEI. IE2. 14 dan IB apabila EB = 0 dan 
hltung baeaan meter apablla EB = IV dan EB = O.5V . 
(100%) 
BAHAGIAN B 
3. (a) BukUkan keamatan kuasa speldrum bagl bislng adalah 
(15%) 
(b) dan pada keadaan peralihan kuasa makslma. voltan bising En 
pada perlntang RL adalah 
En = 4K1Rn .MJ 
dl mana 
K = 1.38 x 10-23 J/OK eye. pemalar BoltmJans 
Rn = Perlntang bising 
T = Suhu mutlak 
M3 = Lebar-jalur frekuensi 
(30%) 
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(c) Takr1fkan nlsbah Isyarat-ke-blslng dan apa yang dimaksudkan 
raldor bising F. 
(d) Suatu penguat mempunyai paras isyarat 3J.1v dan paras voltan 
biSing 1 Ilv. Untung voltan bagi penguat int adalah 20 dan jika 
5 IlV bislng ditambah oleh penguaf kepada Isyarat. Berapakah 
nisbah sIn di input dan output serta raldor bising bagi penguat 
In1. 
(409i» 
4. (a) Satu 1: 1 pengubah dan satu diod disambung untuk membina 
penerus gelombang-setengah daripada pembeka124V. Peringkat 
beban adal~h 470. Hltung·kan:-
(I) Arus puncak yang mengalir di diod 
(il) Arus bebas purat dan kuasa bebas 
(111) Kadaran minima untuk pengubah 
(3oot6) 
(b) Anggarkan kuasa purata yang dlaklbatkan oleh diod, andalkan 
dalam hallnl 800 mV voltan pemalar terbina di antara anod dan 
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o 1f 21f 
Raj a h 2 - Gelombang aruS dan voltan bag! diad 
(e) Satu penerus disamb~ng kepada pembekal 50Hz yang memberi 
voltan output puneak 25V. Ia dtkehendakt memacu satu IBV, 
lOOmA beban melalui pengatur voltan lelurus. di mana voltan 
inputnya Udak boleh menurun ke 20V ke bawah. Hitung nilai 
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5. (a) Lakar dan jelaskan struktur dalaman 8253. 
(3001b) 
(b) Jelaskan dengan ringkas bagaimana la dapat digunakan sebagai 
pengesan jejak frekuensi. 
Andalkan, alat inl perlu menjanakan gelombang empatsegl 
800Hz di mana pinggir menurun dapat menJejak 0.1°1b puncak 
400Hz ±500/0 10V ppg (purata punca gandaduaJ tsyarat sinus. 
(7001b) 
6. (a) Cari frekuensi amplitud dan kebezaan fa sa di antara 2 gelombang 
yang ditunjukkan dalam Rajah 4. 
(4001b) 
(b) Rajah 5 adalah litar penjana sapu skop yang mengandungi 
komponen-komponen sepertl berikut:~ 
Rl = 2.2kn. R2 = 4.5kO • R3 = 4.2kQ 
Cl = 0.25fJF t Rs = 27kn dan Rs = 3.9kQ. 
Voltan pembekal adalah ± 15V dan transistor-transistor yang 
digunakan adalah beIjenis solikon. Hltung amplitud puncak ke 
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